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                 Введение 
      Информационные технологии  все больше влияния оказывают на 
современное общество. Образуя, глобальное информационное пространство 
они проникают во все сферы человеческой деятельности. Важной и 
необходимой    частью этих процессов является информатизация в 
образовательном процессе. Этот процесс сопровождается определенными 
изменениями в педагогической теории и учебно-воспитательной практике, а 
также внесением  корректив. Информационные технологии призваны стать 
неотъемлемой частью  образовательного пространства, значительно 
повышающей его эффективность. Одна из основных задач школы состоит в 
формировании информационной компетентности  школьников. География 
как учебный предмет может внести свой посильный вклад в решение этой 
задачи.  
     Сегодня создан инструмент, позволяющий решить эту задачу, то есть 
построить такое образовательное пространство, в котором наиболее 
эффективно развиваются творческие способности учащихся. Таким 
инструментом являются информационные технологии обучения. Большой 
потенциал информационных технологий обусловил возможность их 
широкого применения в обучении географии.  
     Широкие педагогические возможности применения компьютерной 
техники, особенности и значение ее как средства учебно-воспитательной 
деятельности,  отмечают в своих исследованиях Н.В. Апатова, М.Ю. 
Бухаркин, Б.С Гершунский, У.И. Машбиц, Б.С. Селевко.  
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     Активно внедряются в учебный процесс современные технологии, 
разнообразные электронные носители учебного назначения для преподавания 
географии. Вместе с тем при всей несомненной теоретической и 
практической значимости всех исследований по проблеме использования 
информационных технологий в обучении географии  необходимо отметить, 
что целый ряд проблем остается недостаточно разработанным. В том числе: 
-  теоретические основания применения компьютерных технологий для 
обеспечения педагогической деятельности учителя географии; 
- компьютеризацией и недостаточной разработанностью методики 
применения  интерактивных средств обучения на уроках географии 
- недостаточностью  методик комплексного применения сетевых 
компьютерных технологий обучения и организационно-методического 
обеспечения самостоятельной познавательной деятельности. 
     На основе выявленных противоречий можно утверждать, что в теории и 
практике школьного географического образования, центральным курсом 
которого выступает курс «География России», существует противоречие, 
определившее проблему исследования: процессы информатизации широко и 
устойчиво развиваются в системе школьного географического образования, 
некоторые аспекты этих процессов активно изучаются в теоретическом 
плане. Однако  вопросы, связанные с формированием географической 
компетентности учащихся при изучении курса «География России» требуют 
специального исследования.  
     Актуальность, социальная значимость и недостаточная теоретическая 
разработанность данной проблемы определили тему исследования: « 
Применение информационных технологий в организационно-методическом 
сопровождении обучающихся на уроках географии» 
 Объект исследования: процесс обучения учащихся курсу 
«География России» в общеобразовательной школе 
Предмет исследования: методические условия применения 
информационных технологий при изучении курса «География России»  
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Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 
проверить методические условия применения информационных технологий 
при изучении курса «Географии России»  
     Задачи исследования: 
1. Проанализировать литературу по проблеме исследования 
2. Ознакомиться с информационными технологиями, применяемыми на 
уроках географии. 
3. Определить основные подходы к организации методического 
сопровождения информационных технологий в школе и на уроках 
географии.  
4. Разработать и апробировать информационно-методическое обеспечение 
     Гипотеза: повышение эффективности обучения учащихся на уроках 
географии и формирование обще учебных умений и навыков, повысится, 
если применять типологию электронных образовательных ресурсов и 
реализовывать их в процессе обучения на  системной основе. 
     На защиту выносятся следующие положения: 
1. Реализация информационного подхода в системе школьного 
географического образования. Информационно-методическое обеспечение 
включает в себя информационные технологии (электронные презентации, 
электронные учебники и приложения к ним) и методические рекомендации 
по их применению на системной основе при проведении уроков в курсе 
«Географии России» 
2. Разработка уроков на основе информационных технологий 
позволяет повысить качество усвоения географических знаний, предметных 
умений, формирует элементы информационной компетентности. 
Под предметными умениями  понимается умение работать с разными 
источниками географической информации, умение использовать 
информационные технологии. Элементами информационной компетентности 
являются: способность  выбирать методы представления данных в 
соответствие с поставленной задачей – схемы, таблицы, графики, диаграммы, 
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поиск и обработка  информации, формирование у обучающихся  навыков 
безопасного поведения при работе с компьютерными программами  и в 
Интернете, соблюдение  норм информационной этики. 
     Практическая значимость и научная новизна исследования состоит в 
том, что: 
- Проведены анализ и оценка всех возможностей новых  информационных 
технологий в процессе обучения географии; 
-разработано и апробировано информационно - методическое обеспечение  
уроков курса «География России»; 
-применены на практике новые информационные ресурсы, научно-
обосновывающие эффективность обучения учащихся в процессе изучения 
географии; 
- материалы исследования могут быть использованы в практике 
преподавания школьной географии и учителю для подтверждения категории. 
     Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач  
применялись следующие методы исследования: 
 теоретические: анализ разработанных для преподавания географии 
электронных изданий, анализ и обобщение психолого-педагогической,  
научно-теоретической и методической литературы, анализ учебных 
программ, нормативных документов, синтез, обобщение и моделирование; 
 эмпирические: педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент,  
 диагностические: беседа, тестирование, проведение контрольных 
срезов; 
 статистические: математическая обработка данных эксперимента, 
графические и табличные интерпретация данных. 
     Апробация работы проходила на базе МБОУ СОШ №115 г. 
Екатеринбурга. В исследовании приняли участие ученики восьмых классов. 
     Структура диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка (38 источников) и  3 приложений. 
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В работе содержится 13 таблиц и 4 рисунка. Общий объем работы 76  





Глава 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ   
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО 
ГЕОГРАФИИ 
1.1. Сущность информационного подхода и особенности его 
реализации в образовательной деятельности 
     Период бурного  развития науки   и  наукоемкого производства, 
характеризуется,  пересматриваем  научных и образовательных концепции  
на основе  достижений информатики, кибернетики,  психологии,  педагогики, 
и  ряда других  наук.   Широкое использование новых информационных 
технологий, компьютеризация общества, развитие новых средств 
коммуникаций  привели к существенным изменениям в сфере образования.  
     В последние годы мы стали все чаще убеждаться в том, что практически 
все существующие в природе взаимосвязи имеют информационный характер. 
Именно информация является носителем смысла всех процессов, 
происходящих в природе и обществе. Осознание главенствующей роли 
информации в природе и  социальных явлениях стало причиной появления 
нового фундаментального метода научного познания, который получил 
наименование  информационный подход. Информационный подход  в 
обучении следует рассматривать, как сложную систему процессов 
переработки информации, которые могут осуществляться  как 
последовательно, так и  параллельно, как с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, так и без них [35]. Рассмотрим определение 
термина «информационный подход»  в психологии, педагогике и 
образовательной деятельности. 
     В психологии информационный подход —   методологическая установка, 
в соответствии с которой все психологические процессы рассматриваются 
как сложная система процессов переработки информации, которые могут 
осуществляться как последовательно, так и параллельно. На каждом этапе 
этих процессов информация претерпевает определенные видоизменения, 
происходит ее кодирование, выделение признаков, фильтрация, 
распознавание, осмысливание, выработка решения, формирование ответного 
действия. В результате применения подобного подхода происходит 
построение модели исследуемого психического процесса, которая составлена 
из гипотетических блоков, соединенных последовательно или параллельно и 
реализующих определенные функции [33] 
     Рассматривая информационную    педагогику  как теорию   получения 
информации, дальнейшее её преобразование, передачу  и усвоение  в 
учебном  и воспитательном процессе. Как правило, в любой научной теории 
подчеркивают  основам (базис), ядро и следствия.  
Таблица 1 
Структура теории информационной педагогики 
Информационная педагогика 
основа ядро следствия 
1. информатизация 
общества; 
2. эмпирический базис; 















   2. принципы получения, 
передачи, приема 
информации;  






связи и др.);  
4. педагогические 
методы исследования.  
   
процесса;  
2. информационные 
основы учебника, урока, 
внеклассной, 
воспитательной работы 
и др.;  




технологии и др.  
   
 
     В  основе  структуры теории выделяют:    
- прямое направление к информатизации современного общества;  
- эмпирический базис (передовой опыт передачи, обработки, хранения, 
преобразования информации, его обобщение и закономерности);  
- теоретический базис:  концептуально - теоретическое  положения,  понятия 
дидактики, разные теории воспитания, направления в психологии, 
кибернетика и информатика, учения в философии и др.  
     По словам  Беспалько, в теории  образования  информационный подход 
рассматривает множество различных  проблем. Изначально это определение 
количества учебной информации.  Затем следует учебная трудоемкость 
содержания обучения.  Cсистематичность и последовательность изучения 
учебного предмета, логически обоснованное определенное количество 
времени  на обучение. Использование информационного  подхода дает  
неограниченную возможность расширение  понятий  методов обучения.  А  
также применение способов в организации учебной деятельности 
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обучающихся на различных этапах информационного процесса и их выбора. 
Так, при  методах  на начальном этапе сначала подготовки и затем подачи 
информации    отдается предпочтение воздействиям, при которых 
увеличивается  пропускная  способность определенного канала для  
восприятия  информации. Анализ,  дальнейшее  усвоение  всей информации,  
а также развитие мышления, непосредственно связаны с заданиями и 
командами, которые требуют от обучающихся   выполнения определенных, 
логически выстроенных,  действий в заданных ситуациях. Они  способствуют  
целенаправленной обработке информации и формированию у обучающихся 







Рис. 1. Функции информационного подхода[38] 
     Базовым понятием информационного подхода является  информация. 
     Информация (informatio)  означает – разъяснение, изложение, 
осведомленность  которые  могут  передаваться  устно (в форме речи), 
письменно (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей, схем, условных 
обозначений). Понятия «знания» и  «информация» не тождественны: знание 
– субъективное, информация – объективное. Таким образом,   информация – 
это  знания в    коммуникативной форме, средство передачи знания. 
Таблица 2 
Основные  свойства информации [11]                                            
Функции информационного подхода 





производства и духовной 
жизни общества.  
конструктивная - 
функция тесно связана 
с праксеологической, 




системы связи, Интернет, 
технопарк) 
объяснительная  -  











Свойства Характеристика  
Понятность Этим свойством обладает только та информация, 
которая выражена в форме, понятной тем, кому она 





Это комплексный показатель качества информации. 
Зависит от того, какие задачи можно решить, 
используя эту информацию. Однако ценность 
информации — это понятие субъективное, т. к. 
информация, полезная для одного человека, может 
быть совершенно бесполезной для другого. 
 
Достоверность Информация достоверна, если она содержит сведения, 
отражающие истинное положение дел. Часто из-за 
искажений информации это свойство утрачивается. 
Кроме того, достоверная информация со временем 
может стать недостоверной, так как она обладает 
свойством устаревать, то есть перестаёт отражать 
истинное положение дел 
Актуальность Она определяется степенью сохранения ценности 
информации в момент ее использования. Актуальную 
информацию очень важно иметь при работе в 
изменяющихся условиях, т. к. в таком случае только 
вовремя полученная (или обновленная) информация 
может принести пользу. 
Полнота и 
точность 
Полнота информации означает, что она содержит 
минимальный, но достаточный для принятия 
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правильного решения состав. Нарушение полноты 





Таблица  3 
Виды информации  по различным критериям [11] 
 
Критерии Виды информации 
По способу 
восприятия 
Визуальная - воспринимается органами зрения; 
Тактильная  - воспринимается тактильными рецепторами; 
Аудиальная - воспринимается органами слуха; 
Обонятельная – воспринимается обонятельными 
рецепторами; 




Звуковая – устная или в виде записи и передачи лексем 
языка аудиальным путем; 
Графическая – в виде изображений , предметов, графиков; 
Числовая – в виде цифр и знаков, обозначающих 
математические действия; 
Текстовая – передаваемая в виде символов, 
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предназначенных обозначать лексемы языка; 
По назначению Личная (приватная) – набор сведений о какой либо 
личности, определяющий социальное положение и типы 
социальных воздействий; 
Секретная – передаваемая узкому кругу лиц и по 
закрытым каналам; 
Специальная – содержит специфический набор понятий, 
при использовании происходит передача сведений, 
которые могут быть не понятны основной массе социума, 
но необходимы и понятны в рамках узкой социальной 
группы, где используется данная информация; 
По значению Актуальная – информация, ценная в данный момент 
времени; 
Достоверная – информация, полученная без искажений; 
Понятная – информация, выраженная на языке , понятном 
тому, кому она предназначена; 
Полная – информация, достаточная для понятия 
правильного решения или понимания; 
Полезная – полезность информации определяется 
субъектом, получившим информацию в зависимости от 
объема возможностей её использования. 
По истинности Истинная; 
Ложная  
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По мнению И.О. Пащенко процесс информационного подхода в  
образовании включает в себя: 
 обеспечение образовательных учреждений  компьютерами и 
программными средствaми; 
 подключение и работа  по высокоскоростным каналам с 
региональными, национальными и международными  
образовательными  сетями, использование глобальной сети Интернет; 
 создание и размещение в Интернете  информационных  ресурсов 
образовательного назначения, объединение различных  баз данных на 
региональном и государственном  yровне: школьные образовательные 
порталы, официальные сайты в каждом образовательном учреждений, 
ресурсы на различные темы, методические сайты, электронные 
библиотеки, информационно-поисковые и аналитические системы и 
др.; 
 разработка, проверка, затем  апробация и внедрение выбранного 
программного обеспечения образовательного назначения, в тoм числе  
цифровых образовательных ресурсов; 
 формирование  у каждого  участника образовательного процесса, будь 
то сотрудник, педагог, ученик или  их родители , информационной  
культуры 
 обязательное  сопровождение, а также обслуживание средств  
информационных технологий во всех образовательных учреждениях; 
 целенаправленное  непрерывное  обучение педагога информационным 
технологиям по определенной системе (курсы, экспресс-курсы, мини-
семинары, постоянно действующие семинары, конференции, конкурсы, 
решение педагогических задач, система индивидуальных 
консультаций, работа проблемных и творческих групп, 
профессиональное общение и др.). 
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     В концепции  отмечается, что изменить  содержание образования 
возможно только   при  условии  информатизации  и  использовать для этого 
необходимо несколько направлений: 
 а)  это развитие  учебных дисциплин , которые обеспечивают  
общеобразовательную и профессиональную подготовку  обучающихся в 
области информатики; 
 б) углублённо  использовать все средства информатизации,  которые влекут 
за  собой изменение в содержании  учебных дисциплин на всех уровнях 
образования;  
в) исследование и построение  новых целей обучения в направлении 
подготовки членов будущего "информационного общества 
     Использование информационного подхода в образовательной 
деятельности позволяет увидеть,  многие, хорошо изученные  объекты,  
процессы, явления в совершенно новом свете,  насыщает понятийный 
аппарат новыми ключевыми понятиями и новым смыслом. Выявляются 
новые качества, которые оказываются очень важными для понимания 
рассматриваемых явлений и определения возможных тенденций их 
дальнейшего развития.  
1.2  Характеристика  информационных образовательных   
технологии 
     В настоящее время, главная  цель  информационных технологий   
качественно  формирование   и дальнейшее  использование   
информационных ресурсов  в соответствии с потребностями пользователя. 
Методами  информационных технологий  являются   методы обработки 
передачи  данных.  Средствами  информационных технологий считаются 
математические, технические, программные, информационные, аппаратные и 
другие. 
     Информационные технологии делят на две группы: технологии с 




технологии с избирательной 
интерактивностью 
Технология с полной  
интерактивностью 
Технологии,  обеспечивающие  хранение 
информации  в структурированном  виде. 
Сюда входят банки и базы данных и 
знаний, видеотекст, телетекст, Интернет и 
т.д. Эти технологии функционируют в 
избирательном интерактивном режиме и 
существенно облегчают доступ к 
огромному объему структурируемой    
информации. В данном случае 
пользователю разрешается только 
работать с уже существующими данными, 
не вводя  новых. 
Технологии, обеспечивающие 
прямой доступ к информации, 
хранящейся в информационных 
сетях или каких-либо носителях, 
что позволяет передавать, 
изменять и дополнять ее. 
 
     Современные,   информационные,     образовательные  технологии   
являются мощным  инструментарием для  ускорения образовательного 
процесса. В современном  специфика Система образования с одной стороны 
является  активным  потребителем информационных ресурсов, а с другой 
большим производителем информационных технологий. При  всем  этом те 
технологии, которые  были рождены  в системе образования, используются 
далеко за ее пределами.  Эффективность учебного процесса  значительно 
повышается, за счет применения  информационных технологий в обучении. 
Условие, которое   ставит современное  общество   сегодняшним  
подросткам, уменьшает  разрыв между условиями, которые общество 
предъявляет школьникам, и тем, что действительно на выходе дает школа. 
Эффективность применения  информационных образовательных  технологии  
просматривается  следующими моментами: 
 информация представлена разными формами; 
 высокая степень наглядности; 
 возможность моделирования процессов; 
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 использование   в   организации  проектно- исследовательской 
работы целым коллективом; 
 дифференцированного подхода к каждой работе обучающихся 
не  зависимо от уровня подготовки, познавательных интересов и т.д.; 
 проведение оперативного контроля и помощь учителя. 
     Применение информационных технологии в образовательных 
учреждениях,   значительно облегчает  доступ  учащимся  к учебной 
информации, а  также открываются большие  возможности изменять по  
учебную деятельность, ее индивидуализировать  и дифференцировать.  
Организовать тесное  взаимодействие  субъектов обучения  и  
образовательной  системы, в которой учающийся является  активным и 
равноправным участником образовательного процесса. 
     И.Б. Горбунова, С.В. Панюкова, И.В. Роберт в своих работах, осветили 
вопросы, связанные с некоторыми проблемами в связи с использованием  
компьютерных технологий в учебной деятельности.  
     Информационные технологии,  в общеобразовательной школе, 
рассматриваются с нескольких  сторон:  как  инструмент  преобразования  
учебной деятельности, средство обучения,  предмет изучения.   
     Показателем   информатизации  общества   является  широкое  
распространении и применение   мультимедиа   технологий, электронных 
информационных ресурсов, сетевых технологий.  Они  используются    в 
качестве средств    общения, воспитания, интеграции в мировое 
пространство. Традиционные  и  информационные  направления в  комплексе  
создают  предпосылки для  реализации новой интегрированной концепции 
применения информационных технологий в образовании.  
     Современная  система образования внедряет в учебный процесс  
технологии, которые  имеются  на программных ресурсах самого широкого 
назначения.    
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     Обучающие компьютерные программы.   Эти программы  позволяют  
учителю подавать    материал таким образом, что важнейшие  понятия будут 
демонстрироваться в иллюстрированном виде в высоком качестве  для   
различных предметов. В основу  каждой программы, изначально 
разрабатывалось,  и  была заложена наглядность  для  стимулирования  
познавательной деятельности обучающегося, а также сочетание механизмов 
вербально-логического и образного мышления. Сегодня  требования к 
учебным знаниям (запомнить, рассказать)   изменяются к базовым , 
информационным умениям которые проявляются  в поиске знаний ( найди и 
примени  в решении поставленных задач).  В   общеобразовательных   
школах   широко   применяют следующие программные комплексы:  
операционные   системы  Windows  7, прикладные программы к 
операционной системе в составе: программа для работы   Internet Explorer  и   
Outlook Express, система управления базами данных  Access,  тестовые 
редакторы  Word,  электронные таблицы  Excel,    создание презентаций  с 
помощью слайдов Power Point,    графические редактор  для создания,  
преобразования  и компоновки   рисунков Paint,  Flash.  Решение задач на 
компьютерах с помощью языка программирования   Pascal, Delphi.  Для 
воплощения внедрения   информационных   образовательных  технологий,   в 
рамках  информационной образовательной среды,  необходимо обеспечить 
средствами, обеспечивающими  аппаратную и программную поддержку этой 
образовательной технологии, а не  ограничиваться   отдельным компьютером 
с установленной на нем программой.  По факту все обстоит наоборот: 
программные средства  информационных образовательных технологий   
встраиваются в качестве подсистемы в информационную образовательную 
среду  -  распределенную информационную образовательную систему. 
     Современные мультимедийные компьютерные программы и 
телекоммуникационные технологии. Мультимедиа –– это компьютерная 
технология, которая  сочетает и  обрабатывает тексты, графики, аудио- и 
видео- информацию, разные виды анимации и компьютерные модели. При 
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этом используются гипермедиа документы - текстовые файлы, которые 
содержат   в себе связи с другими текстовыми, графическими, видео- или 
звуковыми файлами. Внутри  каждого гипертекстового документа многие  
текстовые фрагменты выделяются. Активизируя их  можно переходить  в  
другую часть этого же файла или запускать  другой файл на этом или другом 
ПК. 
     Использовать  мультимедиа–технологии  в учебном процессе можно для 
обработки графических, аудио и видео  файлов, для создания презентаций, 
программ с обучающим и развивающим уклоном, компьютерных 
энциклопедий и гипермедиа - и теле медиа-книг. При этом должен достигать  
эффекта виртуальной реальности – некой  модели реального мира, которая 
будет  содержать  реально несуществующие объекты, и с которыми будет  
взаимодействовать пользователь. Достоинства мультимедийных продуктов: 
одновременное использование нескольких каналов восприятия.  создание 
виртуальных моделей реальных ситуаций, явлений и экспериментов, 
визуализация абстрактной информации за счет динамического отображения 
процессов, установление ассоциативных связей между различными 
объектами. С помощью этих программ и технологий  учащимся доступны 
разнообразные источники  информации.  Электронные  гипертекстовые  
учебники, образовательные сайты, системы дистанционного обучения    
призваны  значительно,  повысить эффективность познавательного и  
самостоятельного развития. А также  открывать новые возможности для 
творческого роста учащихся. 
     Электронный учебник  содержит в себе  текстовую, цифровую, речевую, 
графическую,  музыкальную, видео-, фото  информацию. Электронное 
издание выполнено на разных электронных  носителях - магнитные 
(магнитная лента, магнитный диск и др.), оптические (CD-ROM, DVD, CD-R, 
CD-1, СD+ и др.),  могут быть опубликованы в электронной компьютерной 
сети. В электронных  учебниках  может  находиться информация  
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дидактического, методического  и информационного  и справочного  
материалов  по учебным  дисциплинам, а также программное обеспечение, 
которое дает возможность комплексно использовать их для индивидуального 
и  самостоятельного получения, и контроля знаний. 
     Концепция электронных учебников состоит в том, чтобы сделать их не 
просто заменителями бумажных пособий, а инструментом обучения с 
расширенными возможностями по сравнению с традиционными учебниками. 
Большое преимущество электронного учебника - интерактивность. 
Возможность позволять  учающимся открывать и использовать  аудиофайлы, 
видеоролики, копии различных документов, перекрестные материалы из 
других пособий и энциклопедий. На всем протяжении  урока  электронные 
устройства учеников можно соединять в единую сеть. Учитель, работая  с 
каждым устройством со своего планшета или компьютера, может 
комментировать работу каждого  ученика, выдавать и проверять 
выполненные задания.  Преимущество электронного  учебника  перед 




Варианты  использования электронного учебника на уроках 
Сочетание информационного 





На уроке традиционная 
информационная среда – дома 
электронное пособие 
Восстановление в памяти увиденого 
на уроке.  






На первом уроке традиционная 
информационная среда, на 
следующем уроке мультимедийный 
учебник или пособие 
Проверка знаний учащихся.  
Повторение и обобщение знаний. 
Проверка умений аргументировать 
высказывания, анализировать, 
сравнивать, принимать или отклонять 
альтернативную точку зрения и т.д. 
Развитие и совершенствование 
умения читать и понимать 
визуальную информацию 
На уроке традиционная 
информационная среда и 
электронный учебник или пособие 
Сообщение учащимся новых знаний, 
основанных на примерах.  
Развитие и совершенствование 
умения читать и понимать 
визуальную информацию. 
Сравнение информации, 
представленной в разных формах 
На уроке электронный учебник – 
дома традиционная информационная 
среда 
Восстановление в памяти увиденного 
на уроке.  




Электронный учебник во время 
лабораторного опыта или 
практической работы 
Самоконтроль при выполнении 
физического эксперимента.  
Совершенствование умения читать 
экранные тексты 
Только электронный учебник или 
пособие (при участии учителя) 








Сообщение учащимся новых знаний 
о способах деятельности.  
Совершенствование умения читать 
экранные тексты. 
Проверка знаний правил техники 
безопасности 
      
     Электронное приложение к учебнику – это учебное электронное 
издание дополняющее  учебник ( печатный или электронный), представляет 
собой структурированную совокупность  электронных образовательных 
ресурсов , предназначенных для применения в образовательном процессе 
совместно с учебником. С помощью электронных учебников и пособий 
осуществляется контроль знаний – компьютерное тестирование. 
     Web – технологии  используют для организации учебного процесса. 
Мультимедиа и телекоммуникационные технологии, объединенные в единое  
посредством Web, открывают новые методические подходы в системе 
образования.  
     Виды применения мультимедиа  и  Web – технологий которые наиболее 
часто применяются преподавателем на учебном занятии: 
 организация учебного процесса; 
 подготовка учебных пособий; 
 изучение нового материала (использование готовых программ  
или  созданных преподавателем) 
 компьютерный контроль знаний обучающихся; 
 работа с сайтом образовательного учреждения (электронный 
журнал, электронный дневник) 
     Географические информационные системы ГИС – система сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации пространственных 
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(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых 
объектах[14]. 
     Понятие геоинформационной системы также используется в более узком 
смысле — как инструмент (программного продукта), позволяющего 
пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту 
местности, так и дополнительную информацию об объектах[14]. 
     Информационное обеспечение – достаточно объемная совокупность 
информации, разных  систем кодирования, а также классификации 
информации. Особенность хранения пространственных данных в 
геоинформационных системах – их разделение на слои. Многослойная 
организация электронной карты, при наличии гибкого механизма управления 
слоями, позволяет объединить и отобразить гораздо большее количество 
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Технические - это аппаратные 
средства необходимые для 
функционирования ГИС. К ним 
относятся рабочая станция 
(персональный компьютер), 
устройства ввода-вывода 
информации, устройства обработки 
и хранения данных, средства 
телекоммуникации. 
Информационное обеспечение – 
совокупность массивов информации, 
систем кодирования и классификации 
информации. Особенность хранения 
пространственных данных в ГИС – их 
разделение на слои. Многослойная 
организация электронной карты, при 
наличии гибкого механизма управления 
слоями, позволяет объединить и 















Рисунок 2. Основные компоненты геоинформационных систем 
 
 
Со слов  Сметанникова  А.Л. наибольший  эффект работы с 
компьютером  на уроке достигается   если:  
 учебные программы, поддерживающие данные  разделы с 
печатными методическими разработками и темы, системы контроля по 
различным предметам, использовать объемными пакетами;  
 применять  программные среды, поддерживающих целые 
учебные курсы или значительные фрагменты курсов; экспертно-
обучающие системы».  
Программные средства или программное обеспечение 
необходимо для реализации функциональных возможностей 
ГИС,  которое в свою очередь подразделяется на базовое и 
прикладное программное обеспечение. 
К прикладному программному 
обеспечению  относятся 
программные средства, 
предназначенные для решения 
специализированных задач в 
конкретной предметной области. 
Они реализуются в виде отдельных 
модулей (приложений) и утилит 
(вспомогательных средств). 
 
Базовые программные средства 
включают: операционные системы, 
программные среды, сетевое 
программное обеспечение, системы 
управления базами данных, а также 
модули управления средствами ввода и 
вывода данных, систему визуализации 





     В связи  с развитием  процесс  информатизации  в  образовании  изменяет 
не только объем,  но  содержание научного и учебного материала.  По сути, 
происходит пере структурирование программ учебных предметов, что 
приводит к изменению содержания и структуры учебных предметов.  
Использование новых  информационных технологий в учебном процессе 
также требует скорейшей  перестройки  всего содержания и реорганизации 
учебной деятельности. Повышение качества образования с применением 
информационных технологий  в обучении, создает  хорошие условия для  
быстрого ускорения процессов внедрения многих  передовых достижений во 
все сферы жизни. 
     1.3. Новые информационные ресурсы в учебном процессе географии и 
их информационные возможности 
     Использование современных технологий на разных этапах учебного 
процесса, значительно повышает интерес  к  урокам географии, что приводит 
к углублению знаний по этому предмету.   
     На уроках географии, применение компьютерных технологий, не только 
облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет новые 
возможности для развития творческих способностей обучающихся.  
      
     Рассмотрим методические особенности применения электронных 
ресурсов на уроках географии: 
Электронный учебник.   
     Это может быть учебно-программное издание,  учебное издание, 
регламентирующее состав, объем, порядок, сроки изучения учебных 
дисциплин, предусмотренных для учебного заведения. Для курса географии 
России разработано большое количество электронных учебников.  
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     Электронные приложения вместе с методическими и дидактическими 
материалами образуют единый технологический пакет, обеспечивающий 
современный уровень образовательного процесса. Для курса географии 
России разработано большое количество электронных учебников [См. 
Приложение 1а-1г]. 
     Мультимедиа – технологии - это совокупность компьютерных 
технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: 
графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, 
высококачественное звуковое сопровождение. Структуру технологии 
мультимедиа составляют специальные аппаратные и программные средства. 
информация представляется линейным и нелинейным способами. И в 
качестве небольшого примера,  использования линейного и нелинейного 
способа подачи информации, рассматривается ситуация проведения 
презентации. Презентация, которая была записанная на пленку и 
показывается аудитории, то этот способ донесения информации линейный. 
Просматривающие данную презентацию, не имеют ни какой, возможности 
влиять на докладчика. В обратном случае нелинейной - живой подачи 
презентации, аудитория всегда имеет возможность общаться с докладчиком,  
задавать  вопросы, уточнять некоторые  моменты.  Что  позволяет 
докладчику в любой момент остановиться дать ответ на возникшие вопросы,    
пояснить  некоторые термины или более подробно осветить  спорные части 
доклада. Области применения мультимедиа в географии: 
  мультимедийные продукты, разрабатываемые преподавателями в 
соответствии с целями и задачами учебного курса или урока  географии с  
5 по 11классы: 
  курсы лекций, учебные пособия; 
  презентации, содержащие помимо учебного материала, интересные 




  учебные фильмы по географии, видео уроки. 
  географические энциклопедии, словари, атласы географические и т.д. 
  интерактивное дистанционное обучение посредством мультимедийных 
обучающих программ. 
Обучающие программы 
     Обучающая программа - это учебное пособие, рассчитанное  для 
самостоятельного использования  учащимся.  Программа способствует 
максимальной активизации учащихся, индивидуальна  в своей работе  и 
предоставляет большую  возможность управлять своей  познавательной 
деятельностью.  Она является всего лишь частью всей системы обучения и  
всегда связана со всем учебным материалом.  Выполняет   свои функции,  
отвечая всем  вытекающим из этого требованиям.  Программы называются 
обучающими, так как в них изначально заложена цель обучающего  
характера,  то есть с пояснениями, наличием  правил, образцами выполнения 
заданий.  
     Принципы обучающей  программы: 
 отсутствие монотонности заданий,  смена деятельности по 
всем уровням: узнавание, воспроизведение, применение;  
 предоставление  выполнения успешной работы для  учащихся 
разного уровня подготовки 
 контролирование   фактора  памяти (оперативной, 
кратковременной и долговременной).  
Интеллектуальная контролирующая программа: 
     Контролирующие программы (с элементами обучения, игровые,  
моделирующие с элементами контроля и др.)  разрабатываются  с учетом 
рекомендаций  педагогической  практике. В качественных  контролирующих 
программах,  как правило: 
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 в информационных и контрольных кадрах всегда  используют 
компьютерную графику;  
 есть возможность оперативно изменять содержание учебного 
курса с помощью меню;  
 в ходе работы  возможность изменения трудности заданий;  
 индивидуальный  темп работы для каждого обучающегося; 
 открытость  системам позволяет их легко модернизировать.  
     Основной и самой важной характеристикой программы является 
возможность автоматически анализировать ответы  учащихся.  Оценка за 
работу будет более объективной, так как разные обучаемые с разным 
уровнем подготовки  выполняют соответствующие задания. 
     Характеристика контролирующей программы: 
 возможность анализировать ответы разных типов 
(выборочный, перестановочный, классификационный, полностью 
конструируемый обучаемым); 
 распознавание  различных синонимов правильных ответов; 
 проведение  синтаксических и семантических анализов ответов 
обучающихся;  
 локализация и выделение технических (орфография, ошибки 
клавиатурного набора) и существенных  ошибок;  
 выполнение дополнительных заданий  для утверждения 
оценки. 
Для проверки  и контроля   знаний по географии учитель может 
использовать образовательные порталы «Сдам ЕГЭ»,  «Сдам ОГЭ», тестовые 
задания,  разработанные с помощью программ Microsoft Power Point, 




     Электронное справочное пособие  (ЭСП) — это виртуальная система, 
предназначенная для автоматизированного обучения, охватывающая полный 
или частичный объем учебной дисциплины. 







Рисунок 3. Основные достоинства ЭСП 
     Электронные справочники являются перспективным направлением 
информатизации образования.  Применение  электронных справочных 
пособий повышает  квалификацию преподавателя, что способствует 
повышению успеваемости и интереса учащихся к данной дисциплине. 
     Существует большое количество справочников по географии: 
  География. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Чичерина О.В.  
 Электронный справочник « Все на свете. География»  
 Энциклопедия «Кругосвет» и др. 
     Интерактивные карты – это средства  обучения географии,  которые    
значительно расширяют возможности подачи изучаемого  материала. 
Используя  интерактивные   карты на уроках, учитель создает  наглядные 
нестандартные образы. 
          Преимущества и виды работы с  интерактивной картой:  
предоставление 


















 повышает мотивацию 
обучения, развивает 
интерес к предмету. 
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 возможность отображения отдельных участков для более 
подробного их изучения (на некоторые карты добавлен привязанный к 
территории дополнительный иллюстративный и текстовый материал);  
 отображать  только определенные  подписи  и условные 
обозначения на  карте, которые необходимы на конкретном уроке;  
 наносить  рисунки и делать разные надписи на карте. 
 реальная работа со слоями карты;  
 использование дополнительного материала;  
Работа со слоями карты. 
     Цифровая карта похожа на «слоеный пирог». Вся  географическая 
информация в цифровой карте представлена,  как комплекс 
геоинформационных слоев. В  каждом последующем  слое содержится 
определенная группа объектов, для конкретной темы, эти слои называются 
тематическими. Активизируя кнопку «СЛОИ» можно изменять внешний вид 
карты. Комбинировать слои с различной  информацией, выстраивая их в  
логическом порядке  в соответствии с изученного материала. Пример:  
скрывая  градусную сеть  и            показывать  расположение крупнейших  
городов мира, совмещать ряд карты для выявления  причинно-следственных 
связей и закономерностей. 
Наглядность электронных карт повышается за счет функции рисования. 
Выделение определённого  объекта  или целой  группы объектов, на которые 
учащимся  необходимо обратить особое  внимание. Добавлять на карту 
интересующую  информацию. Электронная  карта открывает, для учителя и 
учеников, неограниченные возможности для изучения географии на разных 
стадиях обучения[14]. 
     Используя такие  формы  организации работы,  учителю удается 
максимально реализовать возможности  интерактивных средств обучения 
географии в общеобразовательной школе. Повышается качество обучения, 
оно становится более динамичным,  при этом решаются такие задачи как 
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наглядность, доступность, контроль, индивидуальность и самостоятельность. 
Повышается мотивация детей изучать географию. 
     Изменения в Российском образовании и внедрения  ФГОС,  общество 
требует от школьного учителя   нового подхода к процессу обучения. В 
современных условиях жизни не достаточно владеть набором знаний, умений 
и навыков, нужно уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации. 
В современной школе ученик должен не только получать знания, но и  уметь  
их  добывать  из разных   образовательных  источников, а также успешно   
применять во всевозможных ситуациях. Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной 
компетентности учителя. Это способствует значительному повышению 
качества образования, что ведет к решению главной задачи образовательной 
политик. Информационные ресурсы являются основой проектирования 








     Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 
«ГЕОГРАФИЯ РОССИИ»     
     2.1. Методические особенности курса «География  России» 
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     Курс «География России» занимает центральное место в системе 
школьной географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-
ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление 
мировоззрения и личностных качеств обучающихся. Курс «География 
России. Природа»   изучается после страноведческого курса «Материки, 
океаны и страны» и завершает блок основного общего образования в средней 
школе.   
     Главная цель данного   курса — формирование целостного представления 
об особенностях климата и климатических условий, природы, животного и 
растительного мира, экологии и  населения России.  О месте России в 
современном мире.  Воспитание гражданственности и патриотизма 
учащихся, бережного отношения к природе,  уважения к истории и культуре 
своей страны и населяющих ее народов.  Выработка умений,   навыков 
адаптации и социализации, а также  ответственного поведения в 
пространстве; развитие географического мышления. 
     Основные задачи курса: 
 сформировать  у обучающих геополитический  образ  страны с  ее 
многообразием  и целостностью, взяв за  основу  комплексный  подход  
и показать  взаимодействия  всех  компонентов:  природы, населения  и 
хозяйства: 
 объяснить практическую  значимость  природных, геоэкологических  
явлений и процессов и их взаимосвязей, показать все географические 
стороны современных социально-экономических  проблем России и ее 
регионов; 
 научить использовать  практические умения и навыки  
самостоятельной работы с разными источниками географической 
информации как классическими (картами, статистическими 
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материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 
привить прогностические, природоохранные и поведенческие умения; 
 развивать краеведение, создать образ своего родного края,  иметь 
представление о географическом  положение своего  региона, бережно 
относиться  к природным богатствам;  
 научиться приводить черты сходства и различия  сравнивать своего 
края с другими регионами России, и с различными регионами мира. 
     Данный курс  развивает общие географические понятия, определения, 
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для 
этого географию родной страны, является, в центре всего курса находится 
человек, что является особенностью курса, то есть гуманизацией  его 
содержания.  Региональная часть курса сконструирована с позиций 
комплексного географического страноведения. 
     Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс 
географического образования в основной школе. Курс «География России» 
завершает базовое образование и формирует знания и умения для успешного 
изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 
     В качестве рабочей программы, на основе которой были разработаны 
методические рекомендации, была выбрана рабочая программа,  
ориентированная  на учебник: И.И.Баринова География России. Природа. 
2013г. Линия учебно - методических комплексов «Дрофа». Рабочая 
программа составлена на основе программы основного общего 
образования(22) авторской программы по географии для 8 класса 
общеобразовательных учреждений Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин 
В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. М.: «Вентана- Граф», 2013 г. и 
соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 
Федерального государственного стандарта основного общего образования, и 
имеет базовый уровень. согласно действующему Базисному учебному плану 
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рабочая программа предусматривает обучение географии в объеме 2 часа в 
неделю, 70 часов в год. 
Таблица 6 
курс «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 
8 класс 
 
Раздел  курса Содержание курса 
 Раздел 1. 
Особенности 
природы и 
природные ресурсы  
 (29ч)  
 
Географическое положение России. Территория и 
акватория. Государственная территория России. 
Особенности и виды географического положения 
России. Сравнение географического положения России 
и положения других государств.   
Границы России. Государственные границы России, их  
виды. Морские и сухопутные границы, воздушное 
пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 
Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 
декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни 
людей. 
История освоения и изучения территории России. 
Формирование и освоение государственной 
территории России. Изменения границ страны на 
разных исторических этапах. 
Современное административно-территориальное и 
политико-административное деление страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты 





Характеристика географического положения России.  
Сравнение географического положения России и 
других стран.  
Определение поясного времени для разных городов 
России.  
Природные условия и ресурсы России. Понятия 
природных условий и ресурсов. Природный  и 
экологический потенциал России. 
Геологическое строение, рельеф и полезные 
ископаемые. Основные этапы  формирования земной 
коры на территории России. Особенности  
геологического строения России: основные 
тектонические структуры. Рельеф России: основные 
формы, их связь со строением земной коры. 
Особенности распространения крупных форм рельефа. 
Влияние внутренних и внешних процессов на 
формирование рельефа. Области современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Современные  процессы, формирующие рельеф. 
Древнее и современное оледенения. Стихийные 
природные явления.  Минеральные ресурсы страны и 
проблемы их рационального использования. 
Изменение  рельефа человеком. Изучение 
закономерностей формирования рельефа и его 
современного развития  на  примере своего региона и 
своей местности. 
Климат и климатические ресурсы. Факторы, 
определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, 
циркуляции воздушных масс. Закономерности 
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распределения тепла и влаги на территории страны. 
Типы климатов России, климатические пояса.   
Изменение климата под влиянием естественных  
факторов. Влияние климата на быт человека, его 
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 
Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. 
Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные 
и неблагоприятные климатические явления. Методы 
изучения и прогнозирования климатических явлений. 
Климат своего региона. 
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши 
на территории страны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные речные системы. 
Зависимость между режимом, характером течения рек, 
рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших 
рек страны.  Опасные явления, связанные с водами 
(паводки, наводнения, лавины, сели), их 
предупреждение.  
Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства 
России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. 
Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. 
Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения  
качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 
ресурсы своего региона и своей местности.  
Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый 
компонент природы. Факторы образования почв, их 
основные типы, свойства, различия в плодородии. 
Размещение основных типов почв. 
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Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы 
России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного 
использования. Меры по сохранению плодородия 
почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их 
загрязнением. Особенности почв своего региона и 
своей местности. 
Растительный и животный мир. Биологические 
ресурсы. Растительный и животный мир России: 
видовое разнообразие, факторы его определяющие.  
Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и 
животного мира.  Растительный и животный мир 






Природно-хозяйственное  районирование.  
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и 
лесотундр, лесов, лесостепи и степи, полупустынь и 
пустынь.  
Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. Высотная поясность. 
Раздел 3.Человек и 
природа (5ч) 
Заповедники.  
Особо охраняемые природные территории.  
Памятники всемирного природного  наследия. 
 
    2.2. Возрастные особенности старших подростков 
     Подростковый возраст – это период становления личности.  Чувство 
взрослости, которое сформировалось   на базе психического развития. 
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Фундаментальные изменения, которые происходят в  самосознании старших 
подростков,  имеют огромное значение для всего последующего развития  и 
становления как личности. Общение – является ведущей деятельностью. Оно 
рассматривается как интимно-личностные отношения подростков. В связи с 
этим появляются подростковые субкультуры, в которых важное место 
занимает учебная деятельность. В старшем  подростковом возрасте 
проявляется особая чувствительность к формированию ценностных 
ориентаций (желание лучше учиться, участвовать в общественной, 
спортивной, художественной, трудовой жизни школы)[2].  
     Самыми  актуальными  потребностями  подростков 13-14 лет психологи 
выделяют следующие:  
 потребность в самопознании,  то есть становится сам подросток  и его 
внутренний мир; 
 в самооценке своей личности,  в проявлении таких форм активности: 
общения, поведения, деятельности, переживаний.  
 в самоопределении,  когда происходят глубокие изменения, 
касающиеся  физиологии, отношений  взрослыми и сверстниками, значимые 
изменения в развитии интеллекта и способностей. Это период перехода с 
детства во взрослую жизнь. 
 в самовоспитании   имеется в виду направленность его на развитие и 
формирование волевых качеств; 
 в психологической и эмоциональной независимости, в этот период  
свойственна изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья 
к унынию. У подростков  в этот сложный период появляется особая 
чувствительность к своей внешности, способностям, критично  относиться  к 
окружающим. Проявляемая  ранимость уживается с поразительной 




     Эти и многие другие потребности присутствующие  в структуре личности 
подростка, существенно влияют на поведение и образ жизни.   На 
сегодняшний день перед   образованием стоит задача — подготовить 
современного человека к жизни и деятельности в быстро меняющемся 
информационном обществе. Сегодня каждый ученик, в силу своих 
способностей, должен: 
-   уметь разбираться в информационных потоках, выделяя   главное и 
необходимое; 
-  испытывать  потребность в необходимой информации, уметь задавать 
вопросы, 
-  находить нужные источники информации; 
-  самостоятельно  отбирать необходимую информацию, классифицировать, 
анализировать и делать выводы; 
-  отбирать необходимую информацию для решения  географических 
учебных задач; 
-   уметь творчески подходить к  преобразованию, сохранению и передачи 
найденной информации; 
- владеть навыками работы в  использовании  программных средств для 
решения  задач любого уровня сложности и в  различных сферах 
деятельности.  
Психолого-педагогическая работа   в образовательном учреждении помогает 
развивать  и формировать у учащихся   информационную компетентность. 
Информационная  компетенция в образовательной сфере деятельности,   
является одним из приоритетов и включает в себя навыки информационной 
активности в учебных  предметах и образовательных областях, а 
также в окружающем  мире.  Владение  современными  средствами  
информации  и информационными  технологиями;  поиск,  анализ, синтез, 
сравнение и отбор необходимой информации, ее преобразование,  




2.3 Разработка информационного - методического обеспечения 
уроков географии  
     Курс «География России» - один из наиболее важных в системе 
школьного географического образования, поскольку именно при изучении 
его школьники знакомятся с природой, населением и хозяйством России. С 
целью формирования географической компетенции    был разработан  
информационно-технологический комплекс, при помощи следующих 
электронных ресурсов: 
 открытые образовательные модульные мультимедиа системы 
 мультимедиа 
 Роwer Point 
 табличный процессор MS Excel 
 учебные пособия в формате Adobe Acrobat Document (.pdf) 
Таблица 7  
Информационно-технологическое обеспечение курса «География России. 
Природа» 
Тема или раздел курса  Информационные ЭОР Контрольные ЭОР 
Раздел 1. Особенности 
природы и природные 
ресурсы России 









1. Минеральные ресурсы.  
Топливно-энергетические 
ресурсы. 
2. Минеральные ресурсы 













Развитие форм рельефа Презентация Power Point 
«Развитие форм рельефа» 
презентация включает 
космические снимки  
http.//www.iki.rssi.ru  
 
Обобщение по теме 
«Рельеф, геологическое 








строение, рельеф и 
минеральные 
ресурсы России 










Циклоны и антициклоны 
Использование карт 
интернет ресурсов: 
Meteoinfo.ru,   
www.gismeteo.ru 
 
Тема 3: Внутренние 
воды и водные ресурсы 
  
Разнообразие внутренних 
вод России, особенности 
их размещения на 
территории страны. Реки.  
Презентация Power Point 
«особенности 
распределения водных 
ресурсов  на территории 
России». 
Презентация включает в 
себя космические снимки. 
 
Влияние деятельности 
человека на водные 
ресурсы 
Презентация Power Point 
«  Воздействие человека 
на водные ресурсы» 
 
 
Тема 4: Почвы и 






системы (ОМС):  






- Почв и почвенные 
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России Пр.р. № 6 
Выявление особенностей 
почв своей местности. 
Фильм «Две причины 
изменения почвы», 
описывающий основные 
причины истощения почв. 
Длительность 7 минут. 
Презентация Power Point 
«Воздействие человека на 
почвенные ресурсы» 
 














Охрана растительного и 









системы (ОМС):  










потенциал России  
https://www.youtube.com: 
«Россия. Природа и 
животный мир» 
 
                                                                                                      
Раздел 2 Природные 
комплексы России 
                                                                                                    











Природные зоны России Образовательные 
модульные мультимедиа 
системы (ОМС):  
-природные зоны России 
 
Русская (Восточно-
Европейская) равнина.  
Образовательные 
модульные мультимедиа 



























Юг Европейской части 





«Юг Европейской части 




Северного Кавказа.  
https://www.youtube: 











Урала.   
Презентация Power Point 





















Проблемы их освоения. 
Пр.р. Определение 
влияния особенностей 









Условия работы и быта в 
Западной Сибири 
https://www.youtube.com: 
«Сибирь. Жизнь в 
Сибири» 
 













Озеро Байкал - 
жемчужина Сибири  
https://www.youtube.com: 
«Семь чудес света. Озеро 
Байкал» 
 
Пояс гор Южной Сибири Образовательные 
модульные мультимедиа 
системы (ОМС): 
«Горы Южной Сибири» 
 
Дальний Восток – край 
контрастов.  














«Природные  ресурсы 








условий на жизнь и 
здоровье человека 
Характеристика условий 
работы и быта человека в 















Экологическая ситуация в 
России 
https://www.youtube.com 




2.4 Проектирование учебных занятий с применением 
информационных технологий 
     Проектирование учебного процесса в информационной образовательной 
среде представляет собой реализацию определённой последовательности 
этапов: 
- планирование и анализ новых образовательных результатов (личностных, 
предметных, меж предметных); 
- подбор видов учебной деятельности, обеспечивающих достижение новых 
образовательных результатов; 
- выбор средств обучения. 
     При подготовке урока в информационной образовательной среде, 
основанной на использовании средств ИКТ, необходимо уметь отбирать 
средства обучения для реализации новых видов учебной деятельности. 
     К таким средствам обучения относятся: 
— электронные образовательные ресурсы (электронные издания для 
поддержки и развития учебного процесса, электронные информационно-
справочные источники, электронные издания общекультурного характера); 
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— образовательные Интернет-ресурсы; 
— необходимое компьютерное оборудование (компьютер, видеопроектор, 
принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивные планшеты и др.); 
— средства телекоммуникации и др. 
     Совершенно точно можно констатировать, что применение средств ИКТ 
позволяет: 
• усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные 
потребности обучаемых; 
• обеспечить индивидуализацию обучения, создать предпосылки для 
перехода к личностью ориентированному обучению; 
• повысить интерактивность обучения, развить диалогический характер 
учебного процесса; 
• усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации 
изучаемого материала; 
• расширить круг учебных задач, используемых в обучении; 
• включить в познавательную деятельность арсенал новых методов, 
основанных на использовании средств ИКТ; 
• создать возможности для использования новых источников учебной 
информации (информационно-справочные системы, электронные 
энциклопедии, файловые архивы, ресурсы Интернета и др.); 
• повысить оперативность контроля результатов обучения, создать базы 
данных учебных достижений обучаемых; 
     На основе этих рекомендаций были разработаны конспекты уроков с 
применением новых информационных ресурсов.  
Конспект урока по  теме  «Минеральные ресурсы России» 
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           Цели и задачи: 
 сформировать понятия «полезные ископаемые», «месторождение», 
«бассейн»;  
 конкретизировать представление учащихся о важнейших районах 
размещения месторождений полезных ископаемых;  
 сформировать умение устанавливать связи между тектоническим 
строением, рельефом и полезными ископаемыми; 
 способствовать пониманию необходимости рационального 
использования минеральных ресурсов и охраны земных недр. 
     Тип занятия: изучение нового материала 
     Планируемые результаты: 
-личностные УУД (умение строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме) 
- познавательные УУД (поиск и выделение информации из глобальной 
сети Интернет, работа с картой, в том числе онлайн -картами) 
- регулятивные УУД (целеполагание, планирование, контроль и оценка) 
- коммуникативные УУД (эффективно взаимодействовать со 
сверстниками, умение слушать, вступать в дискуссию) 
     Ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, презентация к занятию, 
мультимедиа учебник «Образовательная коллекция 1 С. География России. 
Природа и население. 
     Ход урока  
1. Организационный момент.  
2. Повторение. Проверка домашнего задания.  
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3. Изучение нового материала. 
 I. Организационно-мотивационный этап: подготовка учеников к 
целенаправленной, сознательной учебной деятельности, способах  
достижения  результатов, которые следует получить. 
II. Проверка знаний. 
1. Какова роль выветривания в формировании рельефа? 
2.  Какова роль ветра и текучих вод в преобразовании рельефа? Какие формы 
рельефа они создают? 
3.  Перечислите основные ледниковые формы рельефа. 
4.  Каково влияние хозяйственной деятельности на формирование рельефа 
вашей местности? 
В качестве подсказки используется презентация (Слайд 3,4,5) 
III. Изучение нового материала. 
2. Учитель озвучивает тему урока «Минеральные ресурсы России» 
     Сегодня на уроке мы изучим виды полезных ископаемых, особенности их 
образования и размещения. Познакомимся с основными месторождениями 
полезных ископаемых нашей страны. Нам предстоит выявить пути 
рационального использования полезных ископаемых, а также экологические 
проблемы, связанные с их добычей. 
      Объяснение нового материала начинается с выяснения следующих 
вопросов: 
1. Какими полезными ископаемыми богата Евразия? 
2. Чем объяснить различие в размещении полезных ископаемых 
магматического и осадочного происхождения? 
3. Дать определение понятиям «минерал», «горная порода». 
Учитель доносит, до обучающих, информацию о минеральных ресурсах 
(слайд 6,7), особенностях их формирования (слайд 8), размещения по 
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территории страны (слайд 9,10), экологических проблемах, связанных с их 
добычей (слайд 11). 
Связь между составом горных пород и историей формирования  
определенного района существует. Если на новейшем этапе своего 
геологического развития район развивался как складчатая область, то 
соответственно в нем формируются мощные толщи базальтов, туфов,  
морские отложения - известняки, глинистые сланцы, широко 
распространены и метаморфические породы – кварцит, мрамор. 
     В складчато-глыбовых областях  широко распространены магматические 
горные породы -Урал, Саяны, Забайкалье (слайд 12). 
    На платформах преобладают осадочные породы — мел, гипсы, соли. Эти  
породы имеют меньшую мощность и горизонтальное залегание. 
     Среди полезных ископаемых выделяют горючие, рудные (металлические), 
нерудные (неметаллические). По условиям образования выделяются 
магматические, метаморфические и осадочные. К магматическим относится 
большая часть металлических полезных ископаемых,   к метаморфическим - 
металлические, и неметаллические (мрамор, кварцит, графит), к осадочным - 
преимущественно неметаллические и горючие (слайд 13) . 
Знание связей геологической истории и условий образования полезных 
ископаемых геологического строения и размещения их в различных районах 
позволяет целенаправленно, на научной основе вести их поиск и разведку. 
В России выявлены крупные запасы угля, солей, природного газа торфа, 
марганцевых руд, никеля, бокситов, ртути. 
Все эти полезные ископаемые образуют минерально-сырьевую базу 
страны. Для минерально-сырьевых ресурсов страны характерны следующие 
черты: 
• огромное их количество; 
• крайняя неравномерность размещения; 
• большое различие в условиях эксплуатации; 
• возможность частичной компенсации истощенных месторождений п/и 
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путем разведки и освоения новых месторождений. 
Таким образом, основным направлением использования полезных 
ископаемых на ближайшие годы должно стать не увеличение объема их 
добычи, а более экономное и рациональное использование. C помощью 
мультимедиа учебника «География России. Природа и население (авторы уч. 
материала Дронов В.П., Савельева Л.Е.) просматривают короткий 
видеоролик. 
IV. Закрепление материала. 
Заполнение таблицы с использованием интернет ресурсов. Обучающиеся, 
работая в парах, анализируют карту полезных ископаемых России и данные 
из интернета и заполняют таблицу. Делают вывод. 
 
Таблица 8 
Полезные ископаемые России 




ископаемые в чехлах 
Складчатых областей 
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V. Проверка полученных результатов. 
Обучающиеся вместе с учителем обсуждают результаты заполнения 
таблицы, подводят итоги урока,  выставление оценок. 
VI. Домашнее задание. 
§ 7, знать ключевые слова и номенклатуру бассейнов полезных ископаемых 
 
     Конспект урока по теме: «Водные ресурсы. Охрана вод»  с 
применением ЭОР 
1. Ф.И.О. учителя  Манзурина И.Н. 
2. Предмет – география 
3. Класс – 8 
4. Тема – Водные ресурсы. Охрана вод. 
5. Учебник – Баринова И.И. «География России. Природа». 8 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений линии «Дрофа»  издательство  « 
Просвещение», 2015 
     Цели занятия:  расширить знания обучающихся о неравномерности 
распределения водных ресурсов по территории  страны, видах загрязнения; 
рассказать об охране водных ресурсов и их хозяйственном использовании; 
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сформировать навыки работы с ЭОР; развивать у обучающихся  
познавательные способности. 
     Планируемые результаты: 
-личностные УУД (умение строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме) 
- познавательные УУД (поиск и выделение информации из глобальной сети 
Интернет, работа с картой, в том числе онлайн -картами) 
- регулятивные УУД (целеполагание, планирование, контроль и оценка) 
- коммуникативные УУД (эффективно взаимодействовать со сверстниками, 
умение слушать, вступать в дискуссию) 
     Средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры, презентация 
к уроку, пакет документов для обучающихся, включающий файл ОМС и тест. 
     Тип занятия: комбинированный урок 
Таблица 9 
№ Этап урока Деятельность  учитель (с 


















1. Приветствует учащихся. 
2. Озвучивает тему урока: «Водные 





















 3. Актуализирует знания 
обучающихся: 
-Скажите, какое значение имеет 
вода в природе, для человека?  
4. Предлагает сформулировать цель 
урока. 
Предлагает ответить на вопросы: 
- Дайте определение водным 
ресурсам?  
- Как человек использует водные 
ресурсы? 
(В качестве подсказки используется 
ЭОР – файл ОМС «tele -  
school.geo.08.25.icra» 
5. Демонстрируя слайды 
презентации 3,4,5,6 организовывает 
обсуждение продемонстрированных 
карт, диаграмм , задает наводящие 
вопросы: 
- В каких регионах страны виден 
недостаток  водных ресурсов? 
- С чем это связано? 




























1. Используя раздел « охрана вод и 
рациональное использование 
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Озера   




Ледники   
2. Организовывает  коллективное 
обсуждение, после заполнения и 









1. Организация первичного 
контроля по изученному материалу 
через работу с ЭОР – тест 
«Загрязнение внутренних вод» 
2. Обсуждение результатов, 














1. Проводит рефлексию. 
2. Выдает домашнее задание (слайд 
14) 
-приготовить доклад или 
презентацию на тему « Пути 
сохранения водных ресурсов»  














                                            Практическая работа 
« Сравнительная характеристика лесных зон России» 
      Практическая работа относится  ко второму разделу курса – «Природа 
России». С помощью программы Microsoft Power Point была создана 
презентация по данной теме, а также использовалось электронное  учебное 
приложение «География России. Природа и население». Для 8 классов 
общеобразовательных учебных заведений. 
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     Цель: формирование предметных и метапредметных навыков, дать 
характеристику лесным зонам. 
Планируемые результаты: 
- сформировать знания о лесных зонах; 
- используя интернет ресурсы находить необходимую информацию;  
- умение работать с тематическими картами, онлайн картами; 
- уметь заполнять интерактивные таблицы. 
     Ресурсы: тематические карты России, учебники, тетради, компьютеры, 
проектор, электронное приложение к учебнику В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 
«География. России: природа, население, хозяйство». 
     Ход практической  работы: 
I. Организационно - мотивационный этап: инструктаж по выполнению 
практического задания. 
II.  Основной  этап. 
Задание 1.  Используя Интернет-ресурсы, обучающимся предложено 
самостоятельно заполнить таблицу (слайд 4). 
Таблица 10 






















Тайга        
Смешанн
ые  и 
широкол
иственны





Задание 2. На основе текста (слайд 5,6) обучающимся необходимо ответить 
на вопросы. 
Задание 3. На основе текста учебника (уч. стр.124-125), а также данных 
интернет - ресурсов обучающие заполняют таблицу (см. табл.   ). К заданию 
прилагаются вопросы (слайд 7): 
 Чем отличаются  смешанные леса Русской равнины от смешанных 
лесов Дальнего Востока? 
 Почему почвы тайги неплодородны? 
 Назовите самую распространенную в России породу дерева? 
Таблица 11 




проблемы и пути их 
решения 





Задание 4. Используя слайды презентации (8,9,10), ученики отвечают на 
вопросы: 
- Укажите  представителей животного мира обитающих в тайге. Дать 
краткую характеристику этому виду животных? 
- Перечислите  природные зоны, изображенные на фотографиях. В какой из 
этих зон наибольшее видовое разнообразие растений? 
Задание 5. Используя электронное приложение к учебнику «География. 
Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс», обучающимся необходимо 
выполнить задания в разделе «Тренажер» 
Задания содержат разные типы вопросов, помогут обучающемуся увидеть 
пробелы в пройденной теме, повторить материал. 
III. Контроль за результатами учебной деятельности (рефлексия) 
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  С помощью программы Microsoft Power Point обучающиеся решают тест. 
Оценивание проделанной работы, проверка таблиц.  
IV. Подведение итогов. 
     Из анализа проблем и способов внедрения информационных технологий в 
процесс обучения географии следует, что компьютерная техника все в 
большей степени внедряется и применяется  в учебном процессе. В 
настоящее время информационные технологии уже становятся частью 
педагогических технологий, составляя вместе с установившимися подходами 
единое целое педагогического цикла. Электронные ресурсы являются 
основой проектирования информационной образовательной среды школы, в 



















     
    ГЛАВА 3. ОПЫТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ И ЕГО  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
     3.1 Организация опытного обучения школьников 
     Опытное  обучение  школьников  проводилось, с учётом условий 
обучения географии,  в средней общеобразовательной школы.  
     При организации учитывались  те факторы, которые наиболее тесно 
связаны с обучением: 
-  возрастные и индивидуальные различия  учащихся; 
-  цель обучения; 
- количество учебных часов; 
- наличие электронных образовательных ресурсов; 
- наличие методического обеспечения; 
Опытное обучение включало два этапа: подготовительный и основной. 
 Подготовительный  этап. 
     Для проведения опытного обучения были выбраны классы. На  основании 
рабочей программы и календарно-тематического планирования составлены: 
учебный материал  с использованием электронных образовательных 
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ресурсов,  произведен отбор географического материала (текстов, карт, 
тематических заданий, фильмов связанных с темами уроков). 
Основной этап 
     Основная задача опытного обучения – повышение  уровня    
географической компетентности   обучающихся  с применением  
информационных технологий на уроках курса  «География России. 
Природа». 
     В структуре географической компетентности  выделяют основные 
категории: 
 •владение языком географии (термины, понятия, умение читать 
географические карты);  
•умение в конкретной ситуации распознавать и формулировать проблемы, 
которые могут быть решены средствами географии;  
• привязывать событие к конкретному месту в пространстве;  
•выделять географическую информацию, необходимую для решения 
географических задач и проблем;  
•анализировать, и делать выводы; 
     Структура опытного обучения проводилась в течение 2016-2017  
учебного года и состояла из контрольных срезов  (входной контроль, 
промежуточный контроль, итоговый контроль)  и четвертных отметок. 
     Опытное обучение обучающихся проводилось в МБОУ СОШ №115  г. 
Екатеринбурга.  Два восьмых класса,  в количестве 51 человек, участвовали 
в апробации. Экспериментальным  был взят  8 «А» класс в количестве 24  
обучающихся  в котором на уроках географии  для изучения нового 
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материала, выполнения практических работ , решения тестовых задач 
применялись информационные технологии.   Контрольным  был  8 «Б» класс 
в количестве 27  обучающихся.  Возраст  обучающихся 13-14 лет.  
 
3.2 Результаты опытного обучения школьников 
     В  течение   учебного  года, в  целях результативности,  
экспериментальному и контрольному  классам были предложены тестовые 
задания одинакового уровня сложности. В первой четверти  был сделан 
входящий контрольный срез, который показал знания  учащихся на 
начальном этапе  исследования, в начале  третьей четверти был проведен 
промежуточный контрольный срез.  Итоговый контрольный срез  был 
проведен в конце четвертой четверти,   и он  показал знания  учащихся  на 
конечном этапе исследования. Результаты контрольных срезов 
представлены  в виде диаграмм (см. Приложение 2а-2б).   
     На диаграммах видно, что количество учащихся усвоивших материал на 
оценки «4»  и  «5» в экспериментальном классе выше, чем в контрольном 
классе, а получивших оценку «3»  значительно ниже. Средние баллы 
тестирования представлены в таблице 13 .  
Средние баллы тестирования 
Таблица 13 






«Рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые» 
4.3 3.9 
«Природные комплексы Урала» 4.5 4.1 




     Сравнительная характеристика результатов контрольных срезов, 
проведенных в течение учебного года, показала, что учащиеся в 
экспериментальном классе, где на уроках географии использовались 
информационные технологии, имеют более высокие результаты, по 
сравнению с контрольным классом.  Данный факт мы связываем с 
целенаправленным введением в обучении географии средств ИКТ. Наиболее 
эффективными средствами ИКТ оказались тренажеры мультимедиа учебника  
«География. Россия: природа, население, хозяйство», практические задания в 
электронном приложении к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой 
«География. Россия: природа, население, хозяйство», интерактивный тест в 
программе Excel, наглядный материал презентаций Microsoft Power Point.  
     С целью определения отношения школьников к применению 
информационных технологий на уроках географии мы использовали анкету. 
Учащимся была предложена анкета, состоящая из шести вопросов (см. 
рисунок 4) 
Анкета для учащихся 
ФИО___________________________________________________________ 
Класс________________________ 
1. Считаете ли вы необходимым использование информационных 
технологий на уроках географии? 
а)  на                                     б) нет 
2.  Мультимедийные и интерактивные технологии делают урок географии  
а) интереснее                       б)  познавательнее 
3.  Помогают ли вам мультимедийные и интерактивные технологии лучше  
а) понять материал              б)  запомнить учебный материал 
4.  Помогают ли вам мультимедийные и интерактивные технологии при 
повторении  ранее изученного учебного материала? 
а) да                                       б) нет 
 
5.  Изменится ли Ваше отношение к предмету при компьютеризации 
учебного процесса? Если  да, то как? 
 
 




а) да                                       б) нет 
 
 
                                 Рисунок  4. Анкета для учащихся 
     Данные полученные после обработки анкеты показали, что 91 % учащихся 
считает необходимым использование ИКТ на уроках географии. 72% 
считает, что мультимедийные и интерактивные технологии делают урок 
географии интереснее, а  22% -  познавательнее. Мультимедийные и 
интерактивные технологии помогают лучше  понять  учебный материал  59% 
и лучше   запомнить 41% учащихся. Практически всем учащимся  (91%) 
средства ИКТ     помогают при повторении ранее изученного материала. 
     В целом результаты анкеты говорят о необходимости применения 
информационных технологий в учебном процессе (см. Приложение 3а-3в). 
     Исходя из полученных данных, можно сделать вывод,  что использование 
информационных технологий на уроках географии необходимы, так как 
играют ключевую роль в формировании учебных навыков через мотивацию, 
устойчивую концентрацию и развитие навыков мышления.  Уроки географии 
с использованием информационных ресурсов позволяют включить учеников 
в активную познавательную и практическую деятельность без перегрузки, 
значительно повышают интерес к предмету и к процессу учения, тем самым 














     Характеризуя современное образование можно отметить его открытость, 
интегрированность и индивидуализацию которые должны опираться на 
информатизацию. Одной из составных частей информатизации образования 
является использование информационных технологий в образовательных 
дисциплинах. В географии  могут широко использоваться новые технологии 
обучения. Но, несмотря на активное внедрение в учебный процесс 
информационных технологий, разработку новых программ и их применение, 
необходимо отметить недостаток методических рекомендаций по их 
применению на уроках географии, при выполнении практических работ или 
осуществлении контроля качества знаний.   
     Цель настоящей работы заключается в теоретическом обоснование и 
экспериментальной проверки  методических условий применения 
информационных технологий при изучении курса «Географии России». 
     Для достижения указанной цели были поставлены ряд задач. Изучив и 
проанализировав достаточно большое количество литературы, по проблеме 
применения  и реализации информационных технологий в образовательном 
процессе была раскрыта  идея всего информационного подхода. Был 
продемонстрирован  потенциал информационных образовательных ресурсов 
для применения на всех уроках географии всего курса «География России. 
Природа». 
      Изучив  литературу,  пришли к определенным выводам, что при 
совокупности информационных технологий и правильно подобранных 
технологий обучения создается необходимый уровень качества, 
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вариативного, дифференцированного, индивидуального обучения и 
воспитания.  
     При использовании информационных технологий на уроках географии у 
обучающихся повышается познавательная активность, повышается 
мотивация  к изучаемому предмету. 
     В разработке  информационно-методического обеспечения  всего курса 
«География России. Природа» были показаны информационные ресурсы, как 
средства усиления развивающей направленности уроков географии.  В 
проектирование  учебных  занятий  был сделан акцент на применение 
информационных технологий на всех этапах урока с целью повышения 
качества географического образования. 
     Завершающим этапом исследования являлась проверка эффективности 
применения разработанного  информационно-методического  обеспечения и 
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Информационно-коммуникационные технологии на уроках географии в 
курсе «География России. Природа». 
Образовательные ресурсы на компакт-дисках по географии 
Географии России 8 класс 
1С: образовательная коллекция. География России. Природа и 
население, 8 класс. 
 
Диск содержит: 
- текстовый учебный материал 
- дикторский текст 
- около 500 слайдов 





Мультимедиа учебник предназначен для: 
 Изучения учащимися курса географии в классе 
 Проверки знаний по курсу (практические работы и тесты) 
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 Написания учащимися рефератов и докладов 







Электронное приложение к учебнику В.П. Дронова, Л.Е. Савельевой. 
"География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс" 
 
Электронное приложение к 
учебнику является составной 
частью учебно-методического 
комплекса "Сферы" по географии 
для 8 класса и значительно 
расширяет содержание учебника 





     Электронное приложение содержит:   более 1500 ресурсов, объединённых 
в рубрики: Анимации, Атлас, Биографии, Видео, Практикум, Рисунки, 
Словарь, Таблицы, Тренажёр, Фотоизображения, Хрестоматия, Экзаменатор, 
Это интересно.  
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     Все ресурсы электронного приложения скомпонованы в соответствии с 
логикой построения курса в целом и каждого урока в отдельности. 
Подробная инструкция с описанием возможностей и технологии 






Библиотека электронных наглядных пособий 
«География 6 – 10 класс» 
Разработчик КД ГНУ 




Классы: 6 – 10 класс 
Уровень образования: основное и 
общее образование; 
Характер обучения: базовый уровень; 
Авторы: А.В. Осин, П.А. Чистякова, предметный курс Т.В. Усовенко, Д.В. 
Заяц, И.М. Чернова; 
Диск включает: краткие биографии путешественников и исследователей, 
видеофрагменты и. д.; 
8 класс. География России: Природа и население 




2.2 Строение недр и рельеф  
2.3 Климат и климатические ресурсы  
2.4. Внутренние воды и водные ресурсы 
2.5 Почвы и почвенные ресурсы  
2.6 Природные зоны 




1С: Образовательная коллекция. География России. Природа и 
население. 8 класс. 
Разработчик: «Республиканский 
Мультимедиа центр»  Издатель  ЗАО 
«1С» 
Авторы учебного материала: В.П. 
Дронов, Л.Е. Савельева, В.Б. Пятунин, 




     Мультимедийный учебный 
комплекс «1С:Образовательная коллекция. География России. Природа 
и население. 8 класс» содержит следующие разделы: 
 Географическое положение России. 
 Характеристика природы России. 
 Природно-хозяйственное районирование России. 
 Население России. 
     Программа представляет собой учебные материалы, практические 
задания, контрольные вопросы, тесты и справочник, объединенные 
гипертекстовой структурой, и содержит: 
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 дикторский текст; 
 около 500 слайдов; 
 35 видеофрагментов и анимации. 
 
     Мультимедиа-учебник может быть использован: 
 для изучения курса географии в классе; 
 для факультативного изучения курса географии с использованием сети 
Интернет; 
 для проверки знаний по курсу; 
 для написания учащимися рефератов или докладов по курсу географии; 
 в качестве справочника; 
 для дистанционного обучения. 
Приложение 2(а) 
Экспериментальный класс 
(количество обучающихся 24 чел.) 
Контрольный класс 
(количество обучающихся 27 чел.) 
 




Результаты опытного обучения школьников 
Приложение 2(б) 
Продолжение таблицы14 





















Результаты анкетирования школьников МБОУ СОШ №115 





Считаете ли Вы необходимым использование информационных технологий 

















3. Помогают ли Вам мультимедийные и интерактивные технологии лучше 
_______ учебный материал? 
 




4. Помогают ли Вам мультимедийные и интерактивные технологии при 
повторении ранее изученного материала? 
 
 




Приложение 3(в)    
 
5. Измениться ли Ваше отношение к  предмету  при компьютеризации 
учебного процесса? Если да, то как?      




6. Используете ли Вы ПК и возможности ИКТ при подготовке к урокам 
географии? 
 
      
 
 
